





SIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Simpulan  
1. Faktor status ekonomi orang tua rendah dan adanya riwayat 
merokok selama masa kehamilan, berdasarkan analisis yang 
dilakukan mendapatkan bahwa tidak menunjukkan pengaruh 
terhadap terjadinya kelainan kongenital facio-oral pada neonatus. 
2. Faktor usia ibu berisiko, infeksi intrauterin, suplementasi asam 
folat  kurang dan antenatal care kurang saat berdiri sendiri 
dinyatakan berpengaruh terhadap kejadian kelainan kongenital 
facio-oral,  namun menjadi tidak berpengaruh terhadap kejadian 
kelainan kongenital facio-oral  pada neonatus ketika faktor-faktor  
tersebut digabungkan. 
7.2 Saran 
1. Perlu diadakan penelitain lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 
berpengaruh untuk terjadinya kelainan kongenital facio-oral pada 
neonatus terutama dari faktor usia berisiko ibu, infeksi intrauterin, 
suplementasi asam folat yang diberikan kepada ibu hamil, status 
ekonomi orang tua, perawatan antenatal rendah dan riwayat 
merokok pada ibu yang dapat menyebabkan untuk terjadinya 





2. Perlu diadakan perbaikan penulisan rekam  medik, seperti status 
orang tua, riwayat obstetri dan identitas orang tua serta bayi yang 
baru lahir yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
3. Diperlukan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kelainan 
kongenital facio-oral pada neonatus dengan membantu calon orang 
tua baru agar mendapat pengetahuan yang harus dilakukan untuk 
mendapatkan bayi yang dilahirkan sehat. 
 
